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Аннотация: В данной статье рассматривается дифференциальные и общие 
признаки видов синтаксической связи на уровне словосочетаний. 
Проанализированы соединение компонентов в рамках словосочетаний, которое 
осуществляется тремя видами синтаксической связи-согласованием (полным и 
неполным), управлением (сильным и слабым) и примыканием (собственным и 
именным). 
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Abstract: This article discusses the differential and general features of the types 
of syntactic relationships at the level of phrases. The connection of components in the 
framework of phrases is analyzed, which is carried out by three types of syntactic 
communication-coordination (full and incomplete), control (strong and weak) and 
adjacency (proper and nominal). 
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Соединение компонентов в рамках словосочетания осуществляется тремя 
видами синтаксической связи - согласованием (полным и неполным), 
управлением (сильным и слабым) и примыканием (собственным и именным). 
Согласование определяется как такой вид подчинительной связи, при ко-
тором зависимое слово принимает (все или частично) те грамматические 
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формы, в которых выступает главное1, например: новый дом, интересная книга, 
высокое здание, счастливые дети. Этот вид подчинительной связи 
функционирует как в рамках словосочетания, так и на уровне предложенческом 
(между подлежащим и сказуемым), на что должно быть обращено особое 
внимание (на каждом уровне оно имеет свои особенности, знание которых 
очень важно для будущих учителей-филологов). С этой целью на практических 
занятиях мы используем тексты, насыщенные соответствующими примерами, 
выявляем специфику согласования на уровне словосочетания и предложения, 
презентуя студентам модели вышеупомянутых единиц, что может быть 
иллюстрировано примерно так: интересная книга – книга интересная. 
В первом случае мы имеем дело со словосочетанием, образованным по 
модели «словоформа + слово», а во втором – с предложением, модель которого 
– «словоформа + словоформа». И в первом, и во втором разноуровневых 
примерах имеет место полное согласование. Разница в их согласовании в том, 
что в первом примере при изменении главного слова по падежам во всех 
случаях сохраняется структурная модель словосочетания; во втором – 
зависимое слово(сказуемое «интересная») предицирует главное (подлежащее 
«книга»). Если главное слово «книга» примет форму любого косвенного падежа 
с соответствующим изменением зависимого слова «интересная», то разрушится 
модель предложения: зависимый компонент превратится в компонент 
словосочетания и перестанет предицировать слово «книга». Учет этих 
особенностей позволяет нам согласование на уровне словосочетания назвать 
просто согласованием (как в традиции), а на уровне предложенческом – 
согласованием предикативным. 
Управление – «это подчинительная связь, которая выражается присоеди-
нением к главенствующему слову существительного в форме косвенного 
падежа (без предлога или с предлогом) и означает отношения, восполняющие 
или объектные либо контаминированные: объектно-восполняющие или 
объектно-определительные»2. Из данного определения вытекает, что 
словосочетания с управляемыми падежными формами могут быть 
распределены по двум группам: а) словосочетания, выражающие собственно 
объектные отношения, б) словосочетания, выражающие объектные отношения, 
осложненные оттенками обстоятельственного или определительного значений. 
В первом случае мы имеем дело с явлением сильного управления – купить 
книгу, надеяться на мать, встретиться с другом, а во втором – слабого – купить 
брату (для брата), споткнуться о порог (на пороге) и т. д. Осложненность 
другими оттенками значения при слабом управлении позволяет заменить 
 
1 Русский язык. Энциклопедия.М.1989г. 
2 Русская грамматика. Ч.2, М.,1980г. 
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форму зависимого падежа другим. 
Традиционно примыкающими считались неизменяемые слова: наречия, 
инфинитив, деепричастия, включая компаратив. На современном же этапе 
развития синтаксической науки ученые полагают, что примыкающими могут 
быть и падежные формы: «примыкание – это такая подчинительная связь, при 
которой к глаголу, имени или наречию присоединяются либо а) слово, не 
имеющее форм словоизменения: наречие (включая компаратив и 
деепричастие), либо б) формы косвенного падежа существительного (без 
предлога или с предлогом), и при этом устанавливаются отношения собственно 
– или обстоятельственно-характеризующие либо компаративные»3. 
Примыкание падежной формы называют именным (падежным или предложно-
падежным). 
Также важно различать управляемые и примыкающие падежные формы. 
Внешне они ничем не отличаются друг от друга: скучать по городу и гулять по 
городу. Во втором примере мы имеем дело с предложно-падежным 
примыканием, выражающим чисто обстоятельственные отношения. В 
«Грамматике-90» отмечается, что «отличие именного примыкания от слабого 
управления состоит в том, что при именном примыкании возобладавшим 
оказывается не предметное значение примыкающего имени, а атрибутивное (в 
широком смысле этого слова) значение самой падежной формы или всей 
предложно-падежной группы, которая выступает в этом случае как 
потенциальное наречие или потенциальная «прилагательная форма»4. Как нам 
кажется, для полной характеристики разницы между этими видами связи нельзя 
ограничиться только ссылкой на значение зависимого имени. Здесь, в 
сущности, вопрос сводится к тому, какую зависимую падежную форму считать 
управляемой, а какую – примыкающей. Для решения этого вопроса нам 
необходимо сначала определить признаки общие, затем – дифференциальные. 
В качестве общих признаков для всех видов связи (согласования, 
управления и именного примыкания) можно выделить следующие: 
а) словосочетания, образованные по этим видам связи, состоят из двух (и 
более) компонентов: интересная книга, читать книгу, гулять по городу и т. п.; 
б) каждый из компонентов модели, конструированной этими видами связи, 
является членом предложения; 
в) один из компонентов является главным, конструирующим, а другой – 
зависимым; 
г) связь между компонентами словосочетания – связь односторонней 
зависимости, вытекающей из формулы: «слово + словоформа» («С + СФ»); 
 
3 Грамматика современного русского литературного языка, М., «Наука», 1990. 
4 Там же, с.516. 
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д) виды связи на уровне словосочетания могут функционировать как и 
рамках состава подлежащего, так и в рамках состава сказуемого. Члены разных 
составов не могут сочетаться и образовывать словосочетания. 
Следует отметить, что каждый из исследуемых видов связи, имея 
своидифференциальные признаки, составляет оппозицию по отношению ко 
всем остальным. В связи с этим они могут быть попарно противопоставлены 
друг другу. Такое противопоставление поможет нам вникнуть в специфику 
данных видов синтаксической связи на уровне словосочетания, выявить то 
существенное в каждом из них, на базекоторого они существуют в 
синтаксическом строе русскогоязыка. Данныйпринцип изучения 
синтаксических явлений – основа лингвометодологической подготовки 
будущих специалистов. 
Дифференциальные признаки сильного и слабого управления 
Сильное управление: 
1. Неосложненность объектных отношений другими оттенками значения. 
2. Регулярность данной зависимой падежной формы и обязательность. 
3. Невозможность замены данного падежа другим с сохранением выра-
жаемого им значения. 
4. Центральная позиция зависимого компонента по отношению к главному 
слову. 
Слабое управление: 
1. Осложненность объектных отношений оттенками значения: 
атрибутивными и обстоятельственными. 
2. Нерегулярность данной падежной формы и необязательность. 
3. Возможность замены данного падежа с сохранением выражаемого им 
значения. 
4. Периферийная позиция зависимого компонента по отношению к глав-
ному слову. 
Дифференциальные признаки слабого управления и именного примыкания 
Слабое управление: 
1. Выражение объектных отношений, осложненных другими оттенками 
значения. 
2. Форма зависимого компонента относительно регламентирована главным 
словом. 
3. Связь между главным и зависимым компонентами слабая «полу- 
грамматическая». 
Именное примыкание: 
1. Выражение определительного или обстоятельственного отношения, не 
осложненного другими оттенками значения. 
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2. Форма зависимого компонента не регламентирована главным словом. 
3. Зависимый компонент «наслаивается» на главный, связь смысловая. 
4. Зависимый компонент может относиться не только к тому или иному 
слову, но и к предикативной основе. 
5. Главное слово не нуждается в зависимом компоненте, который обычно 
используется в коммуникативных целях. 
Дифференциальные признаки согласования и управления 
Согласование: 
1. Зависимый компонент принимает формы рода, числа и падежа главного. 
2. Отношения между компонентами определительные. 
3. Зависимый компонент – определение (на уровне словосочетания). 
4. Изменение формы главного слова приводит к изменению формы 
зависимого слова (интересная книга, интересную книгу и т. д.). 
5. Атрибутивные отношения не осложняются оттенками других значений. 
6. Главное слово не нуждается в наличии зависимого компонента. 
Управление: 
1. Зависимый компонент – падежная форма, регламентированная главным 
словом. 
2. Отношения между компонентами объектные. 
3. Зависимый компонент – дополнение. 
4. Изменение формы главного слова не приводит к изменению формы 
зависимого слова (читать, читаю книгу). 
5. Объектные отношения при слабом управлении могут быть осложнены 
оттенками других значений. 
6. Главное слово требует наличия зависимого компонента в определенной 
падежной форме. 
Дифференциальные признаки согласования и именного примыкания 
Согласование: 
1. Зависимый компонент принимает род, число и падеж главного слова. 
2. Зависимый компонент относится только к определяемому слову. 
3. Зависимый компонент в предложении является или определением, или 
сказуемым (интересная книга, книга интересная). 
4. Зависимый компонент большей частью – компонент словосочетания, 
реже – сказуемое. 
Именное примыкание: 
1. Зависимый компонент - форма косвенного падежа склоняемого имени. 
2. Зависимый компонент может относиться как к главному слову, так и к 
предикативной основе. 
3. Зависимый компонент в структуре предложения может занимать син-
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таксическую позицию или несогласованного определения, или обстоятельства 
(книга сестры, гулять в лесу). 
4. Зависимый компонент может примыкать как к отдельному слову, так и к 
целому предложению. 
Внешне нет никакого сходства между моделями словосочетаний, 
образованных этими двумя видами синтаксической связи. Оно обнаруживается 
только в степени необходимости зависимого компонента для главного слова: ни 
при примыкании, ни при согласовании главное слово не нуждается в наличии 
зависимого компонента. Об этом говорят и их названия: определяющий член, 
примыкающий член. Оба названия представлены формами действительного 
причастия, тогда как в моделях, образованных по принципу управления, - 
управляющий и управляемый члены (хотя страдательные причастия 
образуются только от переходных глаголов, а ведь глагол управлять – 
непереходный). Сходство может быть и функциональное: зависимый 
компонент примыкания тоже способен занимать синтаксическую позицию 
определения. 
Как показывает практика, такое сопоставление способствует более 
глубокому уяснению специфики видов синтаксической связи, принципов 
моделирования синтаксических конструкций, что в свою очередь 
интенсифицирует весь процесс овладения ими русским языком. 
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